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摘要 以 管理体制 改革为龙 头
,
或 是 以 办 学体制 改 革为 突破 口
,
是 中国 高等教 育体 制 改 革的 两 条不 同路
径
。
中国 已 经 和 正在进行 的 高等教育体制 改 革
,





中国高等教育体制 改革应该在办 学体制 改革的基础上进行
。
关健词 高等教育体制 管理体制 办 学体制 改革路径







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 〕康宁 当前我国离等教育体制改革与结构调整的理论基础 〔 教育研究 以刃
,
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